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Abstrak 
 
TUJUAN PENULISAN ialah mengetahui kegiatan promosi yang dilakukan oleh E-motion 
Entertainment terhadap Band Volume yang memberikan pengaruh terhadap perilaku para 
penggemarnya (Volumers). 
METODE PENELITIAN yang dilakukan yaitu dengan cara observasi, wawancara dan studi 
pustaka, agar mengumpulkan data serta informasi secara detail, mendalam dan secara langsung. 
HASIL YANG DICAPAI yaitu peneliti mengetahui kegiatan promosi yang dilakukan oleh 
perusahaan tersebut yaitu E-motion dan ikut dalam semua kegiatan yang dilakukan. 
SIMPULAN ialah dengan mengetahui semua kegiatan promosi yang dilakukan, mendapatkan 
kesimpulan apakah para penggemar Volume (Volumers) itu loyalitas atau tidak loyalitas. 
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